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Η παρουσία του έργου του Βοκκάκιου στην Ελλάδα σε σχέση µε τους άλλους 
µεγάλους ιταλούς «κλασικούς» είναι περιορισµένη και µονοδιάστατη1. Η τελευταία 
αυτή διαπίστωση και παραδοχή οφείλεται κυρίως στην ηθικολογούσα, 
«καθωσπρέπει» και υποκριτική αντίληψη της ελληνικής καθεστηκυίας τάξης. Ο 
Βοκκάκιος συνήθως κρίνονταν µε βάση τους «ηθικούς» κανόνες του 20ού αιώνα και 
ακόµα και το πολύπαθο τολµηρό «Δεκαήµερο» - το µοναδικό έργο που 
µεταφράστηκε µαζί µε τη «Θησηίδα» στην ελληνική γλώσσα -  λειτουργούσε µέσα σε 
στενά λογοτεχνικά συντηρητικά πλαίσια και αντανακλαστικά. Στην Ελλάδα µετά 
µόνο από τη δεκαετία του 1960 ο Βοκκάκιος αξιολογείται σύµφωνα µε λογοτεχνικούς 
κανόνες και διαφοροποιείται πλέον από «πιπεράτες» κοινωνικές προσεγγίσεις2. Η 
µετάφραση του Δεκαηµέρου ανταποκρίνονταν σε συγκεκριµένες ιδεολογικές ή 
εµπορικές ανάγκες, προσαρµοσµένες στις εκδοτικές απαιτήσεις. Οι νουβέλες στις 
οποίες υπερίσχυε το τερπνόν και το αθυρόστοµο εξυπηρετούσαν «εµπορικούς» 
σκοπούς, ενώ οι κόσµιες και «ηθικές» διηγήσεις ανταποκρίνονταν σε διδακτικούς 
σκοπούς των εκδοτών. Πρέπει να επισηµανθεί πως οι µεταφραστές συνδέουν αρκετές 
φορές τα διηγήµατα µε το ηθικό στοιχείο, µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 
Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθούν σηµαντικές µεταφράσεις του Δεκαηµέρου από 
τους: Γεράσιµο Σπαταλά3, Νίκο Σαρλή4, Κοσµά Πολίτη5, εκείνη του Μανώλη 
                                                
* Εισήγηση του Ιωάννη Δηµ. Τσόλκα στην ηµερίδα «Η Ελλάδα του Βοκάκιου» που συνδιοργάνωσαν 
στην Αθήνα, στις 3 Ιουνίου 2013, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο των Αθηνών, το Τµήµα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., το Laboratorio di Certaldo, το Μανιατάκειον Ίδρυµα, η Casa 
del Boccaccio Ente Nazionale Giovanni Boccaccio και το Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης.        
1 Z. Zografidou, “Sulla fortuna del Boccaccio in Grecia” στο Critica Letteraria, αριθ. 136, Loffredo, 
Napoli 2007, σ. 565.  
2 Για τις µελέτες και τις επιδράσεις του Boccaccio σε έλληνες µελετητές, λόγιους και συγγραφείς βλ. 
την αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Φιλολογίας ΕΚΠΑ της E. Cappellaro, Η 
νεοελληνική τύχη του Giovanni Boccaccio, Αθήνα 2003, σσ. 20-22, 187-188, 195-205, 232-238, ό.π. Z. 
Zografidou, “Sulla fortuna del Boccaccio in Grecia”, σσ. 565-574.      
3 Βοκκακίου, Εκλογές από το «Δεκαήµερο», µετάφραση Γερ. Σπαταλάς, εκδ. Χαραυγή, Αθήναι 1924. 
4 Βοκκάκιος, Δεκαήµερον, µετάφραση Ν. Σαρλής, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1972.   
5 Βοκκάκιος, Το Δεκαήµερον, µετάφραση Κ. Πολίτης, εκδ. Γράµµατα, Αθήνα 1993. 
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Βαταλά6, αλλά και των προγενεστέρων, του Ανώνυµου της Βραΐλα7, του Αλέξανδρου 
Λυγηράκη8, του Σπυρίδωνα Βλαντή9, του Ανωνύµου των Αθηνών το 191110. Οι 
µεταφράσεις φέρουν τη «σφραγίδα» των µεταφραστών σχετικά µε την ηθική και 
καλλιτεχνική «συµπεριφορά» τους11, όπως και της εποχής τους. Αξίζει να αναφερθεί 
η εισαγωγή που κάνει ο Γερ. Σπαταλάς στο προοίµιο της µετάφρασης του 
Δεκαήµερου για να παρουσιάσει τον Βοκκάκιο και την απήχησή του:  
 
«Για τον µεγάλο Βοκκάκιο … πολύ λίγα πράγµατα έχουν γίνει γνωστά στον τόπο 
µας, κι αν πω πως ο µέγας εκείνος άνθρωπος και λογοτέχνης είναι 
παρεξηγηµένος, και θεωρείται από τους περισσότερους σαν κάποιος κοινός 
πορνογράφος … δεν θα άπεχα και πολύ από την αλήθεια»12.        
 
Διαπίστωση πικρή αλλά αληθινή, γιατί αν αναδιφήσει κάποιος µελετητής τις 
εφηµερίδες ή τα περιοδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα θα διαπιστώσει πως ο 
Βοκκάκιος ταυτίζεται µε το ερωτικό, κυρίως πορνογραφικό, στοιχείο όπως και µε 
ιστορίες διαφθοράς και ακολασίας.  
Ακόµα και σε έργα αφιερωµένα στον µεγάλο φλωρεντινό συγγραφέα και 
διανοούµενο εντοπίζονται εντυπωσιακές «ηθικές αδυναµίες», όπως τονίζονται στο 
βιβλίο του Κώστα Κυριάκη Ο Βοκκάκιος Η ζωή και το έργον του13:  
 
«το ελάττωµα του «Δεκαηµέρου» είναι το γεγονός ότι ελευθεριάζει πολύ… Το 
σφάλµα του είναι ότι όσα είπε δεν τα εκάλυψε µε ένα στοιχειώδες κάλυµµα έστω 
και µ’ ένα φύλον συκής. Η ωµότης της φράσεώς του η δίδουσα πληρεστέραν και 
σαφεστέραν εικόνα της κοινωνίας της εποχής εκείνης, κάµνει το έργον θλιβερόν 
δια την νεολαίαν η οποία επειδή δεν είναι εις θέσην να εµβαθύνη εις το πνεύµα 
                                                
6 Τζοβάννι Βοκκάκιο, Το Δεκαήµερον: Έκδοση ολοκληρωµένη, πρόλογος, επιµέλεια Μαν. Βαταλάς, 
εκδ. Σπ. Δαρεµάς, Αθήνα 1971.    
7 Τινά εκ των διηγηµάτων του Βωκακίου µεθερµηνευθέντα εκ της γαλλικής µεταφράσεως του Σαβατιέ 
Δεκάστρου, εκ του Τυπ. Η Ένωσις, Βραΐλα 1863.     
8 Ι. Βοκκακίου, Η Δεκαήµερος, µετάφρασις Αλεξ. Λυγηράκη, Γεώργιος Φέξης, Αθήναι 1892. 
9 Διηγήµατα δύο προς τοις είκοσιν Ιωάννου Βοκκακίου εκ λεχθέντα µεν εκ της Δεκαηµέρου αυτού· νυν δε 
πρώτον µεταγλωττισθέντα παρά Σ[πυρίδωνος] Β[λαντή] Δ. του Φ.Φ. προς χρήσιν του των εν τη Ιταλική 
διαλέκτω γυµναζοµένων, Ενετίησιν 1797.      
10 Το Δεκαήµερον, µετάφραση ανώνυµη από την ιταλικήν, µε πολλάς και ωραίας εκ του πρωτοτύπου 
εικόνας, Αναγνωστόπουλος-Πετράκης, Αθήναι 1911.  
11 Βλ. ό.π. E. Cappellaro, Η νεοελληνική τύχη του Giovanni Boccaccio, σσ. 218-231. 
12 Ό.π. Βοκκακίου, Εκλογές από το «Δεκαήµερο».  
13 Κ. Κυριάκης, Ο Βοκκάκιος Η ζωή και το έργον του, Ελληνικές γενικές εκδόσεις, Αθήναι 1942.   
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και τους σκοπούς του συγγραφέως υφίσταται την επίδρασιν του ασέµνου θέµατος 
και µόνον αυτό».     
 
Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέµα ο Μάριος Πλωρίτης επισηµαίνει πως:  
 
«υπάρχουν αναγνώσµατα και θεάµατα που, ενώ καθεαυτά είναι σπουδαία… δεν 
είναι ωστόσο “κατάλληλα” για τη νεαρή ηλικία… Κανένας δεν σκέφτηκε να 
“αµφισβητήση” τον Αριστοφάνη, τον Λουκιανό ή το Γιουβενάλη, τον Ραµπελέ, το 
Βοκκάκιο ή τον Βιγιόν… αλλά από κανενός δεν θα περνούσε το νου να δώση σε 
παιδιά και εφήβους τα βιβλία τους σαν ελεύθερα αναγνώσµατα»14.  
 
Το θέµα του «κακού» και του «ακατάλληλου», του έξοχου έργου τέχνης που 
µπορεί να δώσει λαβή σε παρεξηγήσεις όταν ο δέκτης, ο αναγνώστης στην 
προκειµένη περίπτωση, είναι ανίκανος να δει πέρα από την επιφάνειά του είναι 
ζήτηµα που θα απασχολήσει τους κριτικούς της λογοτεχνίας15, τους δηµοσιογράφους 
αλλά ακόµα και τους δικαστές, όπως θα δούµε παρακάτω.    
Αν εποµένως τυποποιηµένα η κόλαση του Δάντη συνδέεται µε σκληρές και 
αποτρόπαιες πράξεις ή καταστάσεις που µπορεί να υποστεί ο άνθρωπος, ο Βοκκάκιος 
συνδυάζεται κυρίως µε ανήθικες και ακόλαστες πράξεις. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελούν γεγονότα και πράξεις, όπως καλύπτονται από έλληνες 
δηµοσιογράφους σε όλο τον 20ό αιώνα, όπως:  
 
«ενθυµίζει Βοκκάκιον, η ιστορία της παλαιοηµερολογιτίσσης µοναχής… που την 
νύχτα της 23ης Απριλίου (εις τον ναόν του Αγ. Νικολάου των παλαιοηµερολογιτών 
εις Μενίδι) ενώ εκοιµάτο τον ύπνον του δικαίου εις το παραπλεύρως της 
εκκλησίας ευρισκόµενον κελλί της, είδε κατ’ όναρ ότι την επεσκέφθη εις άγιος που 
ήρχισε να την θωπεύει. Την στιγµήν, όµως, που οι εκδηλώσεις ήρχισαν να 
γίνονται περισσότερον ζωηραί, εκτύπησε το «ξυπνητήρι» ωρολόγιον. Η ατυχής 
µοναχή αφυπνίσθη τότε έντροµος και διαπίστωσεν ότι δεν την εθώπευεν  άγιος 
αλλά εις µεσόκοπος «µουστακαλής» που εν τη σπουδή του αναποδογύρισε το επί 
                                                
14 Μ. Πλωρίτης, «Το πιστόλι και το παιδί – Επικίνδυνες ταινίες κι επικίνδυνα µέτρα» στην εφηµερίδα 
Ελευθερία 16/9/1958, σελ. 1.  
15 Αντίστοιχο θέµα θα αναπτύξει ο Πλωρίτης στις επιφυλλίδες του: «Περί τολµηροτήτων» στην 
εφηµερίδα Ελευθερία 16/1/1959, σελ. 1, «Τέχνη και ηθική» στην εφηµερίδα Ελευθερία 24/1/1965, σελ. 
10.   
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του κοµοδίνου της ευρισκόµενον ωρολόγιον. Εις τας φωνάς της προσέτρεξαν 
αµέσως οι γείτονες και συνέλαβον τον θρασύν εισβολέα, που διεπιστώθη ότι ήτο ο 
… ή Τσεκούρας, ετών 40, εργάτης, έγγαµος και πατήρ 5 τέκνων»16.    
             
 Ο συνδυασµός ειδήσεων σχετικών µε µοναχές και κληρικούς µε ιστορίες του 
Βοκκάκιου είναι συνήθης. Χαρακτηριστική η µήνυση που κατατέθηκε: 
 
«ενάντια σ’ ένα παπά κάποιου χωριού των Γρεβενών. Ο καλόγηρος αυτός τη µέρα 
του πανηγυριού του Αγίου Αθανασίου τράβηξε έναν παντρεµένο «πιστόν» του, 
καµωµένον στουπί στο µεθύσι, στο κελλί του «διότι είχε κάτι µυστικόν να τω 
είπει». Η παρέα του «πιστού» ανησύχησε µε την άργητά του, έτρεξε στο κελλί του 
παπά, κι αφού έσπασε την πόρτα, βρέθηκε µπροστά σε θέαµα που άξιζε να το 
περιγράψει ο Αρετίνος ή ο Βοκκάκιος»17.        
 
Η είδηση αυτή, που γράφτηκε στην εφηµερίδα Ριζοσπάστης, συνδέεται ειρωνικά 
µε την προσπάθεια «εξυγίανσης» των ηθών της εκκλησίας και των οικογενειών, 
επειδή «οι άγιοι πατέρες της Ιεράς συνόδου» θέλουν να εντείνουν «την άµυνα της 
κοινωνίας» αφού «ο σηµαντικός λόγος, κίνδυνος και αιτία» όλων είναι, όπως τονίζει 
η εφηµερίδα, ότι «εξαπλούται ο κοµµουνισµός».  
Η είδηση τον Οκτώβριο του 1927 στον Ριζοσπάστη ενός αρχιµανδρίτη «όστις 
εφωράθη ασελγών εντός του Ι.Ν. Αγ. Δηµητρίου µετά της Μ.Γ.» τιτλοφορείται «Πολύς 
Βοκκάκιος», δίνοντας αφορµή στην είδηση όχι τόσο το συµβάν όσο η µετέπειτα 
ανακοίνωση της Μητρόπολης Αθηνών «ότι ως διεπιστώθη εκ της ιατροδικαστικής 
εξετάσεως… ουδέν το κολάσιµον συνέβη» διότι:  
 
«δεν ασέλγησε εντός του ναού, αλλά εις το παραπλήσιο κελίον, εντός του οποίου 
υπήρχε κλίνη. Η µετ’ αυτού συλληφθείσα γυνή, δεν είναι ελευθέρων ηθών, ως 
ανακριβώς εγράφη. Απεναντίας είναι καλής οικογενείας και θρησκόληπτος. Είναι 
χήρα και µήτηρ τέκνων, κατοικούσα εις την περιφέρειαν του Θησείου».18  
 
                                                
16 Εφηµερίδα Μακεδονία, στήλη «Η Θεσσαλονίκη και ο κόσµος», 23/1/1965, σελ. 2.  
17 Εφηµερίδα Ριζοσπάστης, στήλη Σφυριές µε τίτλο «Αρχή σοφίας…», 21/2/1936, σελ. 2 
18 Εφηµερίδα Ριζοσπάστης, στήλη Από την άποψή µας µε τίτλο «Πολύς Βοκκάκιος», 21/2/1936, σελ. 2. 
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Η ανακοίνωση της Μητρόπολης καταλήγει πως ο κληρικός «ηθέλησε να 
εκµεταλλευθεί την θρησκοληψίαν της δια σκοπούς µη συνάδοντας εις την ιερατικήν 
του ιδιότητα». Η εφηµερίδα κλείνει την είδηση µε τρόπο ειρωνικό, σαρκαστικό και 
«Βοκκακικό» επισηµαίνοντας:  
 
«όσοι ενόµιζαν ότι οι ήρωες του Βοκκάκιου είναι πρόσωπα φανταστικά, δεν 
έχουν παρά να κάµουν µια βόλτα εις τη συνοικία του Θησείου ή να µην είναι 
αφελείς όταν είναι στη συνοικία τους».19            
         
Η θρησκοληψία, η χρήση αναγνωσµάτων που δηµοσιεύουν διάφοροι 
δηµοσιογράφοι και ο κώδικας ηθικής, πάντα σε συνδυασµό µε τον «αµαρτωλό» 
Βοκκάκιο, για τον «πειρασµό να σκεφτής το πονηρό, και µόνο, για πολλούς αγίους… 
και τι δηλητήριο χύνεται µέσα στην καρδιά, στην ψυχή και στην ηθική του κακόµοιρου 
του κοσµάκη», καταγράφονται στο περιοδικό Ο Νουµάς στις 22 του Μάη του 1905. 
Κι εδώ ο Βοκκάκιος έχει την «τιµητική» θέση που του «αρµόζει» αφού ο 
αρθρογράφος αποστολέας της επιστολής υπογραµµίζει πως «δεν ξέρω ποιοι είναι 
αυτοί οι νεόβγαλτοι αγιογράφοι, που τύφλα να ’χει µπροστά τους ο Συναξαριστής ή 
καλύτερα ο Βοκκάκιος», αφού τους «κάνουνε να χάνουν ότι λείψανο θρησκευτικής 
πίστης έµενε µέσα τους». Για να καταλήξει καλώντας τη Ιερά σύνοδο  
 
«να δείξει τη φροντίδα της για την πίστη µας και το θρησκευτικό αίστηµα του 
λαού, κι όχι µε το να κυνηγάει το µεταφρασµένο Βαγγέλιο, που µόνο µάτια ανοίγει 
και δεν στρεβλώνει ψυχές, µυαλά και κρίση, όπως αυτά τα Βοκκακίστικα 
συναξάρια».20         
        
Στο πλαίσιο των ηθικών αυτών κανόνων ο «προκλητικός» Βοκκάκιος 
κατηγορήθηκε και από εκπαιδευτικούς κύκλους, αφού καθηγητής στο Ελληνικό 
Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι «είναι γελοίο να αναφερθεί κάποιος σ’ 
έναν υβριστή και υποκοσµικό Βοκκάκιο, άσχετα µε την – κακώς εννοούµενη – 
ελληνολατρία του»21. Αυτός ο χαρακτηρισµός «υποκοσµικός» δηµιούργησε ζήτηµα, 
                                                
19 Ό.α.π. 
20 Περιοδικό Ο Νουµάς, Αριθ. 149, 22 Μάη 1905, στήλη «Η Κοινή Γνώµη», σελ. 12.     
21 Εφηµερίδα Μακεδονία, στήλη «Η Θεσσαλονίκη και ο κόσµος», 22/6/1960, σελ. 2. 
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αφού αναγνώστης µε το όνοµα Φιλίστωρ αλλά και ο συντάκτης της στήλης απάντησε 
στον εκπαιδευτικό ότι:  
 
«το Δεκαήµερο του Βοκκακίου είναι από τα κλασικά έργα της φιλολογίας… και ο 
σοφός κερκυραίος και φίλος του Σολοµού Ιάκωβος Πολυλάς αναφέρει ότι Δάντης, 
Πετράρχης και Βοκκάκιος είναι οι γενάρχαι της ιταλικής φιλολογίας, αληθώς 
µεγάλοι γλωσσοπλάσται (η φιλολογική µας γλώσσα, υπό Ι. Πολυλά 1892)… όσον 
δια τον Βοκκάκιον, δεν φαντάζοµαι να κινδυνεύει η φήµη του εξ όσων περί 
υποκόσµου γράφει ο καλός εκπαιδευτικός, ο οποίος βεβαίως δεν πρόκειται να 
διδάξει το «Δεκαήµερο» εις τους µαθητάς του».22 
 
Οµαδοποιώντας τα θέµατα και τις ιστορίες που εµφανίζονται στην ελληνική 
ειδησιογραφία µε αναφορές στο Βοκκάκιο υπάρχει η δυνητική ταξινόµηση σε:  
Α) κοινωνικά και ηθικά θέµατα:  
1) τίτλος: Αντίστροφος Βοκκάκιος, τίτλος που εδόθη γιατί υπήρξε «ανεστραµµένον 
και αιµόφυρτον» διήγηµα του Βοκκακίου, αφού εισελθών στο σπίτι ο εραστής βρήκε 
να κοιµάται ο νόµιµος σύζυγος µε τη σύζυγο και µε την οποία είχε ερωτικές σχέσεις. 
Αντί να κρυφτεί ο εραστής κάτω από το κρεβάτι, τρύπωσε ο σύζυγος και ο εραστής 
τον σκοτώνει γιατί τον συνέλαβε να έχει σχέσεις µε την …νόµιµο σύζυγό του· 
αποτέλεσµα η καταδίκη του εραστή σε 14 χρόνια φυλακή23. 
2) τίτλος: Ο Βοκκάκιος εις Αθήνας, τώρα όχι ανεστραµµένος, αφού ο εραστής 
κρύφτηκε σε µπαούλο µε φορέµατα όταν εισήλθε η αστυνοµία στο σπίτι του νόµιµου 
συζύγου, ο οποίος την είχε ειδοποιήσει επειδή είχε υποψιασθεί τις ερωτικές αταξίες 
της συζύγου, µε αποτέλεσµα να  
 
«εβρυκολάκιασεν εις το Αιγάλεω το Δεκαήµερον· και αι περίφηµαι διηγήσεις του 
εδραπέτευσαν από τας σελίδας του κι επαναλαµβάνονται… η µόνη λεπτοµέρεια, 
που δεν αναφέρεται εις τον Βοκκάκιον είναι η Εισαγγελία Πληµµελειοδικών – 
διότι, απλούστατα  δεν υπήρχε εις την µεσαιωνικήν Ιταλίαν»24.  
 
3) τίτλος: Η κόρη του Σχολείου, όταν καθηγητής  
                                                
22 Εφηµερίδα Μακεδονία, στήλη «Η Θεσσαλονίκη και ο κόσµος», 26/6/1960, σελ. 2. 
23 Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 18/10/1959, σελ. 2. 
24 Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 31/3/1963, σελ. 2. 
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«καυτηριάζει την κοινωνικήν εξάρθρωσιν και τονίζει την υποχρέωσιν της 
νεολαίας ν’ αφήσει την γένναν της διαφθοράς άνευ τροφοδοτήσεως» αλλά «εντός 
ξενοδοχείου της «Λαρίσσης» είχαν καταφύγει δύο ζεύγη ακροατών του κ. 
καθηγητού, µεταξύ των οποίων και η 16έτις κόρη του! Ένας ενωµατάρχης του 
τµήµατος ηθών ώθησεν την θύραν, η οποία υπεχώρησεν. Το θέαµα που επρόβαλε 
τότε εις τα µάτια του δηµοσίου υπηρέτου, αφίνοµεν εις κανένα σύγχρονον 
Βοκκάκιον να το ζωγραφίσει»25.  
 
4) τίτλος: Αναπαράστασις του… 25ηµέρου του Βοκκάκιου, όταν στη Σµύρνη ένας 
νέος εισήλθε για να κλέψει εις οικεία και συνελήφθη από τρεις αδελφές ηλικίας 17, 
16, 13 ετών,  
 
«οι οποίες για να τον τιµωρήσουν τον εκράτησαν εις την οικεία τους επί 25 ηµέρας 
υπό την απειλή ότι θα τον παραδώσουν εις την αστυνοµίαν… ο πατήρ των νεανίδων 
ανακαλύψας τον νέον παρέδωκεν αυτόν εις την αστυνοµίαν, αλλά ο κοµψός και ωραίος 
νέος την φοράν ταύτην κατήγγειλε και εζήτησε την τιµωρία των τριών νεανίδων»26.  
 
5) τίτλος: Οι 7 σύζυγοι µιας πολυγάµου φλογεράς νέας αποφασίζουν να 
συγχωρήσουν την απάτην της και να µην την χωρίσουν, απάτη η οποία «εις το 
δικαστήριον, απεκαλύφθησαν λεπτοµέρειαι που θα έκαναν να ερυθριάσει και αυτός ο 
Βοκκάκιος». Η απάτη ήταν ότι η νεαρά  
 
«εξαιρετικώς ευειδής και µε προκλητικάς καµπύλας, έλεγε εις τους συζύγους της 
ότι ήτο νοσοκόµος και δι’ αυτόν τον λόγον µια µόνον νύκτα κατά εβδοµάδα είχε 
το δικαίωµα να ευρίσκεται εις την συζυγικήν εστίαν. Η Νάντια έκαµνε ούτω, 
διαδοχικώς, την “περιοδείαν” των συζύγων της, µε τους οποίους ήτο νοµίµως 
ηνωµένη από πολλών µηνών… µετά την καταδίκην της Νάντια υπό του 
δικαστηρίου, οι επτά σύζυγοι εν χωρώ εζήτησαν να αφεθεί ελευθέρα και να 
συνεχίσει τας “περιοδείας” της»27.  
 
                                                
25 Εφηµερίδα Μακεδονία, 14/10/1927, σελ. 1. 
26 Εφηµερίδα Μακεδονία, 24/8/1961, σελ. 1. 
27 Εφηµερίδα Ελευθερία, 14/12/1960, σελ. 1. 
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6) Τίτλος: Ο παράξενος Ταγµατάρχης, ιστορία κατά την οποία ο ταγµατάρχης όταν 
τον καλεί συνάδελφός του στο γάµο του επισηµαίνει: «Αν εγώ είχα κόρην θα 
επροτίµων να της δώσω να αναγνώσει τον Βοκκάκιον παρά να την συνοδεύσω εις 
γάµον»28  
7) αλλά όταν ένα «δεσποινίδιον» διαβάζει Βοκκάκιον τότε αυτό κατακρίνεται, 
τίτλος: Σκηνές στο τραµ, άρθρο στο οποίο   
 
«δεσποινίδιον µια αγουρίδα γυναικεία, µαθητριούλα δεκαπέντε δεκαέξι χρονών µε 
µεγάλη εµβρίθεια µελετούσε ένα βιβλιαράκι σκυµµένο ολόκληρο πάνω σ’ αυτό, 
µέσα στο τραµ. Οι συνεπιβάτες µε λαίµαργα βλέµµατα αγκάλιαζαν τον 
φρεσκοξυρισµένο σβέρκο και τ’ αφορµάριστο – σαν αγίνωτο στάχυ του 
πανγυναικείου χωραφιού – κορµί του. Τότε µια κυρία που της έκαµε µεγάλη 
εντύπωση η τόση µελέτη παρατήρησε στον σύζυγό της: -πολύ µελετηρό. –Και 
βέβαια πολύ µελετηρό εφ’ όσον πρόκειται για το “Δεκαήµερο του Βοκκακίου” 
έκαµε εκείνος, που µόλις εκείνη τη στιγµή έπαιρνε τα βλέµµατά του απ’ το βιβλίο 
της µικρούλας. Η µικρούλα έκλεισε γρήγορα το βιβλίο και έσπευσε να κατέβη απ’ 
το τραµ, ενώ αι συνεπιβάτιδες γελούσαν ειρωνικά για το πάθηµά της»29.  
 
8) τίτλος: Ο Φαφλατάς, στο άρθρο περιγράφεται το χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός 
φαφλατά που  
 
«µεγαλύτερη αδυναµία του στις ψευτιές είναι η αφήγησις ερωτικών κατακτήσεών 
του… αλλά το ρεζιλήκι που έπαθε µε την αφήγηση ενός κατορθώµατος που είχε 
λησµονήσει ότι το διάβασε στο… δεκαήµερο του Βοκκακίου, είναι άλλο πράγµα… 
Ενώ διηγείτο την ιστορίαν κάποιας κατακτήσεως του επί υπάνδρου γυναικός που 
τον είχε µπάσει στο σπίτι της εν απουσία του συζύγου, και ετοιµάζετο να πει και το 
φινάλε, κάποιος από την παρέα πετάχθηκε και τον διέκοψε. –Περιττόν να 
συνεχίσεις, γιατί το ξέρουµε το τέλος. Ο σύζυγος εµπήκε και σας ηύρε σκαστούς, 
αλλ’ αντί να σας κουµπουριάσει σας παρεκάλεσε να συνεχίσετε το γλέντι και επί 
παρουσία του30… Δεν είναι έτσι; -Ναι, ναι… δηλαδή όχι ακριβώς, µας πως το 
                                                
28 Εφηµερίδα Εµπρός, 21/9/1897, σελ. 4. 
29 Εφηµερίδα Μακεδονία, 7/11/1926, σελ. 2. 
30 Εδώ ο συντάκτης του άρθρου πιθανόν παραπέµπει στη δέκατη ιστορία της Πέµπτης ηµέρας µε τίτλο 
«Κορώνα - Γράµµατα» µε «ήρωες» τον σύζυγο Πίετρο ντι Βιντσιόλο, τη σύζυγό του νεαρή, παχουλή 
κοκκινοµάλλα και έναν εραστή από τους πιο ωραίους και χαριτωµένους νεαρούς της Περούτζια.       
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ξέρετε; Μήπως σας το έχω ξαναπεί; -Ναι… δηλαδή όχι ακριβώς εσύ αλλ’ ο φίλος 
σου Βοκκάκιος».31       
    
Όµως ακόµα και η ζηλοτυπία επίσης εξηγείται µέσα από τα γραπτά του 
Βοκκάκιου.  
9) Τίτλος: Η ζηλοτυπία, όπου παρουσιάζονται:  
 
«οι ζηλότυποι, δηλαδή, οι νευρασθενικοί… ή οι ψευδείς, ως α) οι 
“προφυλακτικοί” άπιστοι και β) οι άλλοι εκείνοι, τους οποίους κάποιος 
Βοκκάκιος απεκάλει λατινιστί “το είδος των ευχαριστηµένων κερασφόρων” όταν 
όµως είναι ηναγκασµένοι, ως εκ της κοινωνικής θέσεώς των, να σώζουν τα 
προσχήµατα. Αυτοί δεν παραπονούνται δια το εκτελεσθέν, αλλά δια την κακήν 
εκτέλεσιν».32     
 
Τέλος, σε αυτή τη θεµατική υπάρχει η παρουσίαση του φιλιού, το οποίο και αυτό 
σχετίζεται µε τον Βοκκάκιο, δεδοµένου ότι:  
 
«αι αµερικανικαί κινηµατογραφικαί ταινίαι συνετέλεσαν εις το να καταστήσουν το 
φίληµα λαϊκόν σπορτ, περισσότερον από κάθε άλλο µέσον, από της εποχής του 
Βοκκακίου»33. 
 
Β) Αφιερώµατα στον συγγραφέα Βοκκάκιο µε ποικίλα θέµατα και προσεγγίσεις: 
1) το θέµα του µισογυνισµού, τίτλος: Ο Βοκκάκιος ήτο µισογύνης. Όµως η µικρή 
αυτή µελέτη είναι σηµαντική γιατί στην εισαγωγή της αναφέρει:  
 
«Συνηθίσαµε ως τώρα να θεωρούµε το όνοµα του Βοκκακίου ως συνώνυµο κάθε 
διαφθοράς και ακολασίας. Μερικά «ανοιχτά» διηγήµατα του περίφηµου 
“Δεκαηµέρου”-και η µανία µερικών εκδοτών, να θέλουν να παρουσιάζουν το 
βιβλίο αυτό ως άσεµνο, για να γαργαλίζουν την όρεξη του κοινού-µας έκαναν να 
φανταζόµαστε το συγγραφέα αυτό κάτι ανάλογο µε Σαρδανάπαλο του Μεσαίωνος. 
                                                
31 Εφηµερίδα Μακεδονία, 8/9/1928, σελ. 2. 
32 Εφηµερίδα Μακεδονία, 30/8/1911, σελ. 1. Χρονογράφος Πραξ.  
33 Το άρθρο εµφανίζεται ίδιο σε δύο εφηµερίδες: Μακεδονία, 21/9/1928, τίτλος «Εν διογµώ πάλιν το 
σύµβολον του έρωτος», σελ. 1 & εφηµερίδα Εµπρός, 18/9/1928, τίτλος «Η απειλή του καθηγητού», 
σελ. 2. 
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Μα η αντίληψη αυτή είναι εσφαλµένη. Και θα προσπαθήσουµε να σας το 
αποδείξουµε…»34       
 
Ο αρθρογράφος παρουσιάζει µε επιµέλεια και ενδιαφέρον το Δεκαήµερο και την 
εργοβιογραφία του Βοκκάκιου, προβάλλοντας στο τέλος τον συγγραφέα ως 
υπόδειγµα ηθικής ( αφού τονίζει την αλλαγή στάσης του Βοκκάκιου σχετικά µε το 
θέµα των γυναικών, εντοπίζοντας τον µισογυνισµό του). 
2) η σχέση του Βοκκάκιου µε τον Λέοντα Πιλάτο, τίτλος: Λεόντιος Πιλάτος, 
Διδάσκαλος του Πετράρχη, του Βοκκάκιου και άλλων. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται 
αναλυτικά και λεπτοµερειακά η σχέση των δύο λογίων αφού παρουσιάζονται η 
τυχαία συνάντησή τους το 1360 στη Βενετία και το καύχηµα και η περηφάνια που 
επιδεικνύει ο Βοκκάκιος γράφοντας-σύµφωνα µε το άρθρο- ότι τον απέτρεψε να πάει 
στην Αβινιόν και να τον κρατήσει κοντά του στη Φλωρεντία: 
 
«εγώ είµαι εκείνος που τον εδέχθην εις το σπίτι µου και επί µακρόν του 
προσέφερα κατοικίαν, και µε µεγάλον κόπον κατόρθωσα να γίνει δεκτός µεταξύ 
των διδασκάλων εις την Φλωρεντινήν Ακαδηµίαν και να του παραχωρηθεί µισθός 
από το δηµόσιον. Εγώ υπήρξα ο πρώτος µεταξύ των Ιταλών, ο οποίος εγνώρισα 
από αυτόν ιδιαιτέρως την Ελλάδα, εγώ ο οποίος επέτυχα να ερµηνεύονται τα έργα 
του Οµήρου δηµοσία»35.   
 
Στη συνέχεια το άρθρο-µελέτη παρουσιάζει τη σηµαντική συµβολή του 
Βοκκάκιου ώστε να γίνουν γνωστά για πρώτη φορά τα ελληνικά γράµµατα στην 
Ιταλία, όπως και ότι ο Φλωρεντινός «εκρέµατο από το χείλη του όταν ο Πιλάτος 
µιλούσε», παρά το δύστροπο του χαρακτήρα του. Τέλος επισηµαίνει ότι:  
 
«στη διδασκαλία του Πιλάτου οφείλει ο Βοκκάκιος το σύγγραµµά του “Γενεαλογία 
των Θεών, Μυθολογία των αρχαίων” και ετιτλοφόρησε τα πλείστα των έργων του 
µε ελληνικά ονόµατα, ως “Φιλόκολος”, “Δεκαήµερος”, “Φιλόστρατος”. 
Πλείστοι από τους ήρωας των έργων του είναι Έλληνες, πολλών δε συγγραµµάτων 
του η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Ελλάδα, όπως η “Θησηίς” στην Αθήνα, ο 
“Φιλόστρατος” στην Τροία, ο “Αµητός” σε µια φανταστικήν Αρκαδία, και στο 
                                                
34 Εφηµερίδα Μακεδονία, 8/2/1932, σελ. 1. 
35 Εφηµερίδα Μακεδονία, 16/1/1969, σελ. 2. 
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“Δεκαήµερο” αι υποθέσεις πλέκονται σε πόλεις ελληνικές… Στην “Γενεαλογία 
των θεών” διαρκώς παραθέτει ελληνιστί στίχους του Οµήρου, υπερηφανευόµενος 
επανειληµµένως, ότι αυτός πρώτος εν Ευρώπη εµελέτησε τον Όµηρο»36.      
  
3) Διεθνές συνέδριο µε θέµα την επίδραση του Βοκκάκιου στα γαλλικά γράµµατα. 
Τίτλος: Ο Βοκκάκιος και το έργο του, ένα συνέδριο στην πατρίδα του. Σε αυτό το 
άρθρο-µελέτη37 γίνεται σηµαντική ανάλυση συνεδρίου που «επέτυχε απόλυτα στον 
σκοπό του κατά τους Ιταλούς και τους ξένους παρατηρητάς»38. Είναι αξιόλογο ότι στο 
άρθρο  προβάλλεται εντυπωσιακά η εργοβιογραφία του Βοκκάκιου, αλλά και η 
τεράστια επίδραση που άσκησε στην παγκόσµια διηγηµατογραφία ο Βοκκάκιος, 
αποκαλύπτοντας πως:  
 
«ο συγγραφεύς της Φιαµέττας, που η µαντάµ ντε Στάελ τον προτιµούσε στο 
“Δεκαήµερο”, µολονότι το έργο αυτό είχε κριθεί ανήθικο και η συγγραφεύς 
διαµαρτυρήθηκε αφού εκτιµούνταν ως συγγραφεύς στην λατινική και, µεταξύ των 
άλλων, ως µισογύνης. Ο αντικληρικαλισµός του άρεσε στους Ουγενότους και τους 
διαφωτιστάς, το αίσθηµά του άρεσε στους ροµαντικούς και ο αυθορµητισµός του 
σε όλους. Όλα αυτά έχουν προβάλλει τον Βοκκάκιο σ’ όλους τους αιώνες και σε 
µερικά σηµεία περισσότερο από τους δύο µεγάλους Φλωρεντινούς, τον Ντάντε και 
τον Πετράρχη, που άφησαν αθάνατο έργο στην παγκόσµια γραµµατολογία».      
              
4) Άρθρο µε τίτλο: Ο Άγιος Βοκκάκιος39 που είναι αφιερωµένο στο βιβλίο 
Boccace, poète, conteur, moraliste, homme politique40 (1908) του γάλλου καθηγητή 
Emmanuel Pierre Rodocanachi:  
 
Το 1437 έπαιζαν εις την καλήν πόλιν Μετς ένα «µυστήριον» υπό τον τίτλον η 
«Εκδίκησις του Ιησού Χριστού». Το µυστήριον αυτό, όπως όλα τα όµοιά του, είχεν 
ολόκληρην συνοδείαν αγίων και µαρτύρων του Σωτήρος, µεταξύ των οποίων 
                                                
36 Ό.α.π. 
37 Εφηµερίδα Μακεδονία, 18/9/1968, σελ. 2. 
38 Το συνέδριο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο διεξήχθη στο Certaldo από τις 2-6 Σεπτεµβρίου 1968 
µε θέµα “Il Boccaccio nella cultura francese”. Εκδόθηκαν πρακτικά το 1971 από τον εκδ. οίκο Olschi 
µε την επιµέλεια του προέδρου του Ιδρύµατος “Giovanni Boccaccio” Carlo Pellegrini.     
39 Εφηµερίδα Σκριπ, 8/7/1909, σελ. 1. 
40 E. P. Rodocanachi, Boccace, poète, conteur, moraliste, homme politique, Librairie Hachette et Cie, 
Paris 1908.   
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συγκατελέγετο και ο Άγιος Βοκκάκιος, ο οποίος δεν ήτο κανείς άλλος παρά ο 
συγγραφεύς του γνωστού µας “Δεκαηµέρου”.     
 
Έτσι ξεκινά το άρθρο-αφιέρωµα του 1909 στον Βοκκάκιο, αναφέροντας τη 
µετάνοιά του για την άστατη νεανική ζωή του και ότι «ετιµωρήθη αρκετά για τα 
αµαρτήµατά του». Παρουσιάζεται κι εδώ η εργοβιογραφία του Βοκκάκιου, αλλά και 
αποσπάσµατα από το βιβλίο του Rodocanachi. Για να καταλήξει ότι «δεν υποπτεύετο, 
ότι αυταί “αι µόναι εις το πεζόν γραµµέναι” ιστορίαι θα έκαµναν το όνοµά του 
ένδοξον».    
5) Η πανώλη µε πρότυπο την Βοκκακική προσέγγιση του λεγόµενου «πλαισίου-
quadro» επηρέασε βαθύτατα συγγραφείς –όπως τους Manzoni, Camus– και 
παρουσιάζεται είτε ως αφιέρωµα στην πρόοδο της Ιατρικής επιστήµης µε µάρτυρα το 
λογοτεχνικό έργο Δεκαήµερο και την αιτιολόγηση της πανούκλας λόγω των αµαρτιών 
των φλωρεντινών41 είτε ως αποτέλεσµα αυτής της «βροτολοιγού» πανώλης που:  
 
«παραφροσύνη κατέλαβε τους ανθρώπους· και άλλοι µεν διέπραττον άγρια και 
ανόσια εγκλήµατα, άλλοι δε εκυλίσθησαν εις αχαλίνωτον και κτηνώδη ακολασίαν, 
θέλοντες να απολαύσωσι πάσαν ηδονήν της ζωής, ην ησθάνοντο τόσον επισφαλή. 
Των ηθών δε τούτων αντικατοπτρισµόν ευρίσκοµεν εις τα διηγήµατα του 
Βοκκακίου».                
6) Ο Βοκκάκιος µε το Δεκαήµερο ως ιστορικός µάρτυρας της µακαρονάδας, για να 
πιστοποιηθεί ότι στην εποχή του υπήρχε ήδη ως τροφή και όχι όπως υποστήριζαν ότι 
η ύπαρξή της βεβαιωνόταν στον 15ο αιώνα, όπως τονίζει ο αρθρογράφος:  
 
«Ακόµη δε και ο Βοκκάκιος… πρέπει να ήταν ήδη θιασώτης της κλασικής 
µακαρονάδας. Σε µίαν από τις τόσες ιστορίες του, φαντάζεται την Χώραν των 
Μακάρων και λέει µεταξύ άλλων: Κι ήταν ένα ολόκληρο βουνό από τριµµένην 
παρµεζάνα κι εστέκοντο, στην κορυφή του, άνθρωποι που έβραζαν ραβιόλια ή 
µακαρόνια, µέσα σε χύτρες µε ζουµί από κόττα. Και µόλις είχαν βράσει αρκετά, τα 
                                                
41 Εφηµερίδα Εµπρός, 17/3/1956, σελ. 10, «Ο Βοκκάκιος αποδίδει την επιδηµία της Φλωρεντίας στα 
1348, που σκότωσε 100.000 ανθρώπους, στις αµαρτίες τους», θέµα που αναφέρεται στην εισαγωγή του 
Δεκαηµέρου.   
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‘ριχναν κάτω µέσ’ στην παρµεζάνα και, εκεί, τα έπαιρνε όποιος ήθελε κι έτρωγε 
ως που να χορτάσει…»42.         
 
Γ) Αφιερώµατα στην κινηµατογραφική µεταφορά του Δεκαηµέρου και στις 
περικοπές που η λογοκρισία επέβαλε.  
1) Η πρώτη περίπτωση αφορά «εσωτερική» λογοκρισία43 που έγινε στη 
σπονδυλωτή ταινία «Βοκκάκιος 70», τεσσάρων σκετς44, επηρεασµένων από το 
Δεκαήµερο, τα οποία σκηνοθετήθηκαν από τους Φεντερίκο Φελίνι, Βιττόριο Ντε 
Σίκα, Λουκίνο Βισκόντι και Μάριο Μονιτσέλι45. Η ταινία «είναι εµπνευσµένη από 
τον µεσαιωνικόν συγγραφέα του Δεκαηµέρου»46 και πρωταγωνιστούν οι Σοφία 
Λόρεν, Ρόµυ Σνάιντερ, Ανίττα Έκµπεργκ47. Ο αντίχτυπος της ταινίας ήταν µεγάλος 
και ο Βοκκάκιος συνδέθηκε µε το σεξ για διαφηµιστικούς λόγους προώθησης της 
ταινίας48. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί, µε αφορµή την ταινία 
Βοκκάκιος 70, η εξαιρετική συζήτηση του νοµπελίστα ποιητή Σαλβατόρε 
Κουαζίµοντο µε την Ανίτα Έκµπεργκ η οποία τιτλοφορήθηκε: Ένας µεγάλος ποιητής 
ψυχαναλύει την Ανίτα Έκµπεργκ, «που µε το φιλµ της που παίχτηκε στο φεστιβάλ των 
Καννών, τον Βοκκάκιο 70 έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα»49.     
 
2) Η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται µε το κινηµατογραφικό έργο του Πιέρ Πάολο 
Παζολίνι «Δεκαήµερο» και τη θριαµβική εισπρακτική επιτυχία.   
 
«Το πλέον ακτινοβόλο όνοµα της ιταλικής κινηµατογραφικής βιοµηχανίας είναι, 
φέτος, εκείνο του νόθου υιού ενός περιοδεύοντος εις µικράς επαρχιακάς πόλεις 
                                                
42 Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 26/12/1963, σελ. 3 στη στήλη «Εδώ κι εκεί». Η αναφορά στη 
µακαρονάδα και στη φανταστική περιοχή όπου ονοµάζεται Μπενγκόντι γίνεται από τον Βοκκάκιο την 
8η ηµέρα στην 3η ιστορία µε τίτλο «Η µαγεµένη πέτρα», στο Βοκάκιος Δεκαήµερον, γράµµατα, 2ος 
τόµος, Αθήνα 1993,  σσ. 592-593.     
43 Εφηµερίδα Ελευθερία, 10/5/1962, σελ. 7. 
44 Εφηµερίδα Εµπρός, 12/5/1962, σελ. 6. 
45 Στο φεστιβάλ των Καννών µε απόφαση των ίδιων των παραγωγών της ταινίας και µε αιτιολογία ότι 
η διάρκειά της υπερέβαινε τις τρεισήµισι ώρες «κόπηκε» το σκετς του Μάριο Μονιτσέλι. Αποτέλεσµα: 
τροµακτικές συγκρούσεις, την άφιξη του Μονιτσέλι στις Κάννες και την απειλή κατάσχεσης του 
περικοπέντος έργου, την παραίτηση του Ιταλού συγγραφέα Μάριο Σολντάτι από την Ελλανόδικο 
επιτροπή, ο οποίος αργότερα την ανακάλεσε, αφού τελικά η ταινία προβλήθηκε κανονικά χωρίς άλλα 
προβλήµατα.     
46 Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 8/5/1962, σελ. 1. 
47 Εφηµερίδα Μακεδονία, 7/11/1964, σελ. 10. 
48 Εφηµερίδα Ελευθερία, 18/10/1964, σελ. 7. Η εφηµερίδα παρουσιάζει ανταπόκριση από το Τόκυο ότι 
«δεν είναι µόνο οι Ολυµπιακοί Αγώνες το γεγονός… αλλά µε τη σύγχρονη προβολή… της ταινίας 
“Βοκκάκιος 70” άρχισε… και µια ακόµα Ολυµπιάς, του… σεξ! …Απίστευτα τολµηρές σκηνές γυµνού…»   
49 Εφηµερίδα Ελευθερία, 17/5/1962, σελ. 7. 
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αργυραµοιβού Τζιοβάννι Μποκκάτσιο. Ούτος συνέγραψε ως γνωρίζουν όλοι 
ανεξαιρέτως οι γυµνασιόπαιδες την “Δεκαήµερον”. Ο Βοκκάκιος απέθανε το 
1375 αλλά αίφνης, επί των ηµερών µας, εσηµείωσε τεραστίας εισπρακτικάς 
επιτυχίας εις τα ταµεία των κινηµατογράφων. Τούτο ήρχισεν όταν ο σκηνοθέτης 
και σεναριογράφος Π. Π. Παζολίνι εχρησιµοποίησεν εννέα εκ των επεισοδίων του 
“Δεκαηµέρου” ως και τον τίτλον της, σηµειώσας την µεγαλυτέραν 
κινηµατογραφικήν επιτυχίαν της παρούσης περιόδου. Η ταινία απέδωσεν 
1.000.000.000 λιρέτες – 50.000.000 δραχµές – κατά τον πρώτον µήνα της 
διανοµής της, εις την Ιταλίαν. Σηµειωτέον, ότι πέρυσιν, εις την Ιταλίαν 
πεντακόσιαι νέαι ταινίαι επέτυχον συνολικώς καθ’ όλην την περίοδον, εισπράξεις 
182.000.000.000 λιρετών»50           
           
 Όµως Βοκκάκιος και ηρεµία δεν συσχετίζονται. Έτσι δεν θα µιλήσουµε για 
«απαγορεύσεις – περικοπές» αλλά για:   
 
«κατακρεουργήσεις φιλµς… “Το δεκαήµερο”. Το πασίγνωστο πικάντικο έργο του 
Βοκκακίου µετεφέρθη στην οθόνη από τον διάσηµο Π. Π. Παζολίνι. Αποτέλεσµα; 
Στην ταινία έγιναν 36 περικοπές: Εύκολα κάποιος καταλαβαίνει την αγανάκτηση 
των θεατών… αυτοί, επειδή αγνοούν ότι υπάρχει επιτροπή ελέγχου ταινιών, 
νοµίζουν, ότι ο µηχανικός του κινηµατογράφου µόνος του και αυθαιρέτως κόβει 
τις σκηνές… εκδηλώνουν τη δυσφορία τους µε διάφορες φράσεις… µε πιο 
επιεικείς το “Βρε χασάπη…”»51 
 
Στο περίγραµµα αυτό πρέπει να αναφερθούν ότι απόψεις σχετικές µε το ερωτικό 
βιβλίο, τον κινηµατογράφο και τη φιλολογία άνοιξαν προς συζήτηση στην Ελλάδα µε 
αφορµή το Δεκαήµερο του Βοκκάκιου και τη µεταφορά του στον κινηµατογράφο από 
τον Παζολίνι, αφού «δηµιουργοί» µε τη  
«µορφωτική κάλυψη, όπως είχε το “Δεκαήµερο” θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιήσουν κάτι άλλο. Πρώτα-πρώτα η λογοκρισία δεν θα µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει δύο µέτρα και δύο σταθµά και θα αναγκαζόταν να αθωώσει µαζί 
µε τον Παζολίνι και τους µιµητές. Στη συνέχεια η µόδα του Βοκκάκιου άνοιγε τον 
                                                
50 Εφηµερίδα Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 5/1/1972, σελ. 2, υπό τον τίτλο «Ο Βοκκάκιος στην Οθόνη».  
51 Εφηµερίδα Μακεδονία, 27/4/1973, σελ. 5 µε τίτλο: Οι περικοπές και απαγορεύσεις πλήττουν τον 
κινηµατογράφο. 
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δρόµο για ταινίες όπου η ιστορία και η φιλολογία θα δικαιολογούσαν όλες τις 
υπερβολές»52.    
       
Ο ακαδηµαϊκός Σπύρος Μελάς (1882-1966) σε επιφυλλίδα του στην εφηµερίδα 
Ελευθερία ανέφερε πως: «επιχειρηµατίαι των κινηµατογραφικών αιθουσών άρχισαν να 
βρίσκονται σε µεγάλες δοσοληψίες µε τον εισαγγελέα για τις “φοβερές” ταινίες, που 
σερβίρουν σε ένα κοινό έξαλλο και διψαλέο αισθησιακών συγκινήσεων…», γεγονός το 
οποίο δεν οφείλεται όπως έλεγαν οι ηθικολόγοι «στην ύψωση της παρορµήσεως της 
σεξουαλικής ικανότητας εξ αιτίας της ηθικής εξαχρειώσεως. Αυτό είναι καθαρή 
πλάνη… αφού το φαινόµενο αυτό της λεγόµενης εξαχρειώσεως, δεν είναι µονάχα 
ελληνικό, παρά γενικό, όλης της πολιτισµένης ανθρωπότητος». Για να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι:     
 
«Αυτά όλα, ξεγυµνώµατα, στριπτήζ, σαρκοεπιδείξεις, προσφορές µικρών ή 
µεγάλων µεζέδων προς ηδονοβλεψίας άλλο δεν είναι παρά κτυπητή απόδειξη, ότι 
υπάρχει αισθησιακή κούραση, γενική ερωτική υποθερµία, που ζητεί επιδείξεις µε 
µαστιγώµατα των αισθήσεων, για να φθάσουν στην ανδρική φυσιολογική 
κατάσταση… άρα οι πανικόβλητοι συντηρητικοί και οι ηθικολόγοι φθάνουν σε 
υπερβολές… ενώ το φαινόµενο είναι µειώσεως και παρακµής του ανδρισµού… οι 
παλαιές εποχές… δεν είχαν ανάγκη από ισχυρά διεγερτικά… Τις εποχές αυτές 
έχουν γραφεί βιβλία, όπως του Βοκκάκιου και του “Θείου Αρετίνου”. Και οι 
ηθικολόγοι δεν εξεστράτευσαν και οι αυτοκρατορίες και οι κοινωνίες δεν 
εκινδύνευσαν…»53  
 
Δ) Ο Βοκκάκιος και το έργο του προκαλούσαν συζητήσεις και απαγορεύσεις, αλλά 
από τη δεκαετία του 1950 είχαν λάβει χώρα ακραίες καταστάσεις και γεγονότα. Ο 
Βοκκάκιος βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουµένου, κηρύχτηκε ένοχος και το 
Δεκαήµερο κατασχέθηκε αφού  
 
«συµφώνως προς τελευταίαν καταδικαστικήν απόφασιν του Πενταµελούς 
Εφετείου Αθηνών είναι επικίνδυνος δια την ελληνικήν νεολαίαν και το µέσον 
                                                
52 Εφηµερίδα Μακεδονία, 8/12/1973, σελ. 2 µε τίτλο: Η µόδα του Βοκκάκιου, τρόπος για να 
δικαιολογούνται οι υπερβολές των σκηνοθετών.  
53 Εφηµερίδα Ελευθερία, 13/12/1963, σελ. 1. 
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ελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν. Το “Δεκαήµερον” δεν επιτρέπεται πλέον να 
εµφανίζεται εις την Ελλάδα, αφού εκδόται του ετιµωρήθησαν επειδή το 
εκυκλοφόρησαν εις (λογοτεχνικήν, πλήρη και µε σύντοµον κατατοπιστικόν 
πρόλογον) µετάφρασιν. Ή πρέπει να εµφανίζεται µερικώς, αποσπασµατικώς, 
“κεκαρθαµένον από παντός απρεπούς λόγου”»54.  
 
Και όπως ειρωνικά τονίζει ο µοναδικός µάρτυρας υπεράσπισης, κατά τη µοναδική 
δίκη του Βοκκάκιου στην Ελλάδα, φιλόλογος, συγγραφέας και µεταφραστής Γιάννης 
Κουχτσόγλου στην επιφυλλίδα του µε τίτλο Η περίπτωσις Βοκκάκιου Honor Alit 
Artes Η δίκη ενός µεγάλου κλασικού «να παρίσταται ανάγκη όπως λογοκρίνεται 
προηγουµένως κάθε νέα, µέλλουσα να ίδει το φως της δηµοσιότητας, έκδοσίς του, 
ούτως ώστε αι εκδόται να είναι εξησφαλισµένοι από εισαγγελική επέµβασιν». Είναι 
σηµαντική η επιφυλλίδα του Κουχτσόγλου γιατί παρουσιάζει, έστω και σε εφηµερίδα, 
τη σπουδαιότητα του Βοκκάκιου και του έργου του, και στην οποία αφού 
µνηµονεύσει ένα «ανεξάντλητο ονοµατολόγιον ελευθεροστόµων συγγραφέων»55, 
τονίζει και αποδεικνύει την αντίφαση της απόφασης προς τα αυστηρά κατά του 
Βοκκάκιου µέτρα, φέροντας δύο παραδείγµατα:  
 
«Το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει επισήµως τον Βοκκάκιον ως κλασσικόν 
συγγραφέα και παροτρύνει την µαθητιώσαν νεολαίαν όπως αδιστάκτως 
αναγινώσκει το “Δεκαήµερον”… Ιδού, παραλλήλως, και η θέσις της “Μεγ. Ελλ. 
Εγκυκλοπαιδείας” (επισήµου, τρόπον τινά, κωδικοποιήσεως απόψεων και 
γνώσεων παρ’ ηµίν) επί του θέµατος» 
 
και προβάλλει το εντυπωσιακό και πλούσιο σχετικό λήµµα για τον Βοκκάκιο µε 
κατάληξη το γραπτό του σοφού Ιωάννη Αργυρόπουλου ότι «εις την όλην σειράν των 
Ελλήνων συγγραφέων ουδέ έν έργον υπήρξεν ισάξιον του “Δεκαηµέρου”· αναρωτηθείς 
τέλος ο Κουχτσόγλου πώς είναι δυνατόν «ο µη γνωρίζων ξένας γλώσσας Έλλην 
αναγνώστης, προς τον οποίον απευθύνεται, κυρίως, το έργον τούτο ότι δεν είναι ηθικώς 
κατοχυρωµένος εντρυφών εις το “Δεκαήµερον”;»56 και καλώντας εν τέλει την 
                                                
54 Εφηµερίδα Ελευθερία, 29/5/1955, σελ. 1.  
55 Ό.π. Εφηµερίδα Ελευθερία, 29/5/1955, σελ. 6.  
56 Ό.α.π. 
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Ακαδηµία, τα Πανεπιστήµια, τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, τα λογοτεχνικά 
σωµατεία «να αναπτύξουν την δέουσαν ευεργετικήν δραστηριότητα εν προκειµένω»57.          
Ως απόδειξη των παραπάνω παρουσιάζεται στις εφηµερίδες είδηση µε τον τίτλο 
«Κατασχέθησαν άσεµνα φυλλάδια» κατόπιν παραγγελίας του προϊσταµένου της 
Εισαγγελίας Αθηνών58. 
Ε) Παρουσίαση των φυλλαδίων και βιβλίων του Βοκκάκιου.    
Σηµαντική είναι η προσπάθεια προώθησης, διαφήµισης και πώλησης του 
«Δεκαήµερου». Από τις αρχές του 20ού αιώνα η διαφήµιση εστιάζει στο θέµα του 
ανήθικου και της σεµνοτυφίας και πως ο κλήρος το εξοστράκισε και το αφόρισε, 
«αλλά ο χρόνος ήνοιξεν ενωρίς τα µάτια της ανθρωπότητος και το µοναδικόν αυτό 
ανάγνωσµα κατέλαβε τάχιστα την αρµόζουσαν εις αυτό πρώτην θέσιν εν τη παγκοσµίω 
διηγηµατογραφία»59. Επίσης αναγγέλλεται ο «Βοκκάκιος µε τα χαριτωµένα του, µε τα 
γεµάτα τρέλλαις, γελοία, ευµορφία και νεότητα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ της περιβοήτου 
“Δεκαηµέρου” του. Ο ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ ο αθυρόστοµος, αλλά όχι και ανήθικος εκδίδεται 
λίαν προσεχώς»60. Οι καταχωρήσεις στον τύπο συνδέονται, σχεδόν πάντα, µε την 
ανηθικότητα και την αισχύνη, όµως προβάλλεται το «λογοτεχνικό» ύφος και νόηµα 
του έργου του «Δεκαήµερου», επειδή οι εκδότες θέλουν να παρουσιάσουν ότι είναι 
απλά ένα βιβλίο που αντιβαίνει στους κανόνες της τυποποιηµένης σεµνοτυφίας και 
«ηθικής».  
Η παρουσίαση του Δεκαηµέρου σε µετάφραση Γεράσιµου Σπαταλά, µε πρόλογο 
του ακαδηµαϊκού Σπύρου Μελά και του µεταφραστή µε εκδότη τον Πέτρο 
Δηµητράκο στην Αθήνα το 1950 αντιπαραβάλλεται µε προγενέστερες εκδόσεις, 
άθλιων µεταφράσεων που είχαν κυκλοφορήσει και που είχαν δώσει στο έργο 
«χυδαίο» χαρακτήρα. Έτσι:  
«οι µεταφραστές έκαµαν το κατά δύναµιν για να εκχυδαΐσουν όσο δεν έπαιρνε 
περισσότερο τις αρκετά τολµηρές περιγραφές του πρωτοτύπου, ενώ η µετάφρασις 
του κ. Σπαταλά είναι επιτυχής και βέβαια ο µεταφραστής αποφεύγει τις 
ελευθεροστοµίες των συναδέλφων του που προηγήθησαν»61. 
 
                                                
57 Ό.α.π. 
58 Εφηµερίδα Εµπρός, 17/12/1953, σελ. 6. 
59 Εφηµερίδα Σκριπ, 31/10/1903, σελ. 2. 
60 Εφηµερίδα Εµπρός, 11/8/1902, σελ. 2. Όπως και στην ίδια εφηµερίδα 28/7/1902, 8/8/1902, 14-8-
1902. 
61 Εφηµερίδα Εµπρός, 16/9/1950, σελ. 2. 
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Στο τέλος του άρθρου τονίζεται πως οι δύο πρόλογοι δίνουν «µια σύντοµη αλλά 
αξιόλογη κριτική βιογραφία του Ιταλού συγγραφέα και φωτίζουν το όλο θέµα των 
συνθηκών γύρω στις οποίες έγραψε ο Βοκκάκιος»62. Το αποτέλεσµα όµως και αυτής 
της επιµεληµένης εργασίας, σε σχέση µε τις άλλες µεταφράσεις όπως επισηµάνθηκε, 
ήταν, καθώς προαναφέρθηκε, η δίνη, η απαγόρευση και η κατάσχεση του Δεκαηµέρου 
και για µια ακόµα φορά το «βάσανο» του Βοκκάκιου. 
 Ο λογοτέχνης Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος (1896-1981) γράφοντας για την πορεία 
της ελληνικής πεζογραφίας κάνει µια αναδροµή στην ιταλική σε πεζό λόγο λογοτεχνία 
και αναφέρεται αρχικά στο έργο Νοβελλίνο και µετά στον Βοκκάκιο, ο οποίος 
«ξεφεύγοντας, σαν δηµιουργός, από την απλοϊκότητα και τη στεγνότητα των ιστοριών 
του “Νοβελλίνο”, έδωσε τις νουβέλες του “Δεκαηµέρου”. Είναι κι αυτές, όπως του 
“Νοβελλίνο” εκατό, και παρουσιάζονται µε έναν πρωτότυπο δεσµό: λέγονται στη 
διάρκεια δέκα ηµερών (δέκα δηλαδή την κάθε µέρα) από επτά νέες και τρεις νέους»63.  
 Κλείνοντας αυτή την περιήγηση στον τύπο του 20ού αιώνα θα πρέπει να γίνει 
υπόµνηση στον φηµισµένο «Βοκκάκιο» της κυριακάτικης έκδοσης της εφηµερίδας 
«Το Βήµα», ο οποίος ήταν ο καθηγητής πανεπιστηµίου, αρθρογράφος και συγγραφέας 
Δηµ. Ψυχογιός, ο οποίος για οκτώ χρόνια (1991-1999) έγραφε την επιτυχηµένη 
στήλη64, και ισχυριζόταν «πως είναι γνήσιος απόγονος του Φλωρεντινού συγγραφέα 
του “Δεκαηµέρου”, επικαλούµενος επιµειξίες της φραγκοκρατίας… υπερήφανος για το 
κρασί του, τον “Βοκκακίτη” ή “Chateau Boccaccio”, όπως το ονοµάζει»65 και θα 
δηµιουργήσει «σε κάποιο ανηφορικό δροµάκι του Λυκαβηττού την κλειστή, ιδιωτική 
“Λέσχη Φιέζολε” –προς τιµήν της περιοχής κοντά στη Φλωρεντία όπου εκτυλίσσεται το 
“Δεκαήµερο” του προ-προ-προ-πάππου του»66.  
 Σε αναφορές κριτικών λογοτεχνίας και λογίων ο Βοκκάκιος πλέον παρουσιάζεται 
και αναλύεται ως ο γενάρχης της ιταλικής και ευρωπαϊκής διηγηµατογραφίας και 
«αποκαθίσταται» στον πολιτισµό του λόγου και του διαλόγου. Ο Γιώργης Κότσιρας 
κάνει επισκόπηση της λογοτεχνικής προσφοράς του Βοκκάκιου67, ο Εµµανουήλ 
                                                
62 Ό.α.π. 
63 Εφηµερίδα Ελευθερία, 19/1/1958, σελ. 6. 
64 Εφηµερίδα Το Βήµα, 7/2/1999.  
65 Βοκκάκιος Τριανταφυλλόπουλος, Τα επταήµερα του Βοκκάκιου 1993, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1993, 
σελ. 11. 
66 Ό.π. Βοκκάκιος Τριανταφυλλόπουλος, Τα επταήµερα του Βοκκάκιου 1993, σελ. 12. 
67 Γ. Κότσιρας, «Διάγραµµα της Ιταλικής Λογοτεχνίας και οι επιδράσεις της στη νεοελληνική» στο 
περιοδικό Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1987, τόµος 122, τεύχος 1451, σσ. 116-117 και 142.   
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Κριαράς τονίζει τις επιδράσεις του Βοκκάκιου στην ελληνική λογοτεχνία68, η µελέτη 
του Σταύρου Δεληγιώργη για τον Βοκκάκιο και τις ελληνικές ερωτικές ιστορίες69, οι 
Γεώργιος Ζώρας70, Λέανδρος Βρανούσης71, Νικόλαος Τωµαδάκης72, Λίνος Πολίτης73, 
Mario Vitti74, Φοίβος Γκικόπουλος75 για τα διηγήµατα του Βοκκάκιου και τις 
επιδράσεις σε Τριβώλη και Βηλαρά, ο Κωνσταντίνος Δηµαράς αναφέρεται στις 
επιδράσεις του Βοκκάκιου στα ελληνικά γράµµατα σε παλιότερα χρόνια (στους 
αναγεννησιακούς χρόνους) αλλά και στους αιώνες 18ο και 19ο, όπως και πόσο 
επηρέασε θεµατικά τα ελληνικά µυθιστορήµατα76, ο Παναγιώτης Μαστροδηµήτρης 
για τον Τριβώλη77, ο Γεράσιµος Ζώρας για τις παλαµικές κρίσεις για τον Βοκκάκιο78, 
η Στέλλα Πριόβολου για την ιστορία της Γκριζέλντα και του Γκουαλτιέρι (Δεκαήµερο, 
ηµέρα 10η, ιστορία 10η) και τη µετάφραση-απόδοση που έκανε στη Λατινική ο 
Πετράρχης79 δίνοντας συνοπτικά και µε βαθύνοια το περίγραµµα της φιλολογικής και 
                                                
68 Ε. Κριαράς, «Ιταλικές επιδράσεις σε παλαιότερα ελληνικά κείµενα» στο περιοδικό Νέα Εστία, 
Χριστούγεννα 1987, τόµος 122, τεύχος 1451, σσ. 150-151, 160 και 163.      
69 St. Deligiorgis, “Boccaccio and the Greek Romances” στο περιοδικό Comparative Literature, τόµος 
19, αριθ. 2 (Άνοιξη 1967), σσ. 97-113 και ιδιαίτερα οι σελίδες 110 – 111 στις οποίες αναφέρονται 
ελληνικές επιδράσεις στον Βοκκάκιο.     
70 Γ. Ζώρας, Διηγήµατα του Βοκκάκιου πρότυπα του Τριβόλη και του Βηλαρά, Αθήνα 1957.  
71 Λ. Βρανούσης, «Η “Άνοιξη” του Βηλαρά και το ιταλικό της πρότυπο. Από την ιταλική “Αρκαδία” 
του Metastasio και του Parini στην Ήπειρο του Βηλαρά και στα Επτάνησα του Μάτεση» στο περιοδικό 
Ερανιστής, 11 (1974), σσ. 627-648.   
72 Ν. Β. Τωµαδάκης, «Αι πηγαί των στίχων τινών του Γιάννη Βιλαρά» στο Ηπειρωτικό Ηµερολόγιο, 5 
(1983), σσ. 9-15. 
73 Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2007, σσ. 48-49. 
74 M. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα 20083, σ. 59.  
75 F. B. Ghikopoulos, «L’albero di pero, l’albero di fico. Varianti in una lettura parallela di Boccaccio e 
di Vilaràs» στο περιοδικό Critica Letteraria, 1990, αριθ. 69, σσ. 631-643.  
76 Κ.Θ. Δηµαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γνώση, Αθήνα 20009. Οι αναφορές στις 
επιδράσεις είναι στους Τριβώλη (σ. 113), Βηλαρά (σ. 246), αλλά κυρίως όπως τονίζει στη σελ. 720 «ο 
Βοκκάκιος εθεωρήθηκε ότι έδωσε το θέµα και στο µυθιστόρηµα Φλώριος και Πλατζιαφλώρα και στην 
Ερωφίλη», ενώ «οι µεταγενέστερες παρουσίες του Βοκκάκιου πρέπει να θεωρούνται µάλλον τυχαίες και 
χωρίς ενδεικτικό χαρακτήρα».        
77 Π. Δ. Μαστροδηµήτρης, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Δόµος, Αθήνα 20057. Ο 
Μαστροδηµήτρης παρουσιάζει την επίδραση του Βοκκάκιου στον Τριβώλη στη σελ. 106: «Στη 
Βενετία τυπώθηκε (1543) και το ερωτικό ποίηµα του Τριβώλη Ιστορία του ρε της Σκότζιας µε την 
ρήγισσα της Έγγλιτέρρας, πού είναι επίσης γραµµένο στη δηµοτική γλώσσα άλλα σε ιαµβικούς (376) 
δεκαπεντασύλλαβους οµοιοκατάληκτους στίχους. Το στιχούργηµα αυτό είναι έµµετρη διασκευή 
διηγήµατος από το Decamerone του Boccaccio (1313-1375)» . 
78 Γερ. Ζώρας, Ιταλοί Λογοτέχνες στο έργο του Παλαµά, Δόµος, Αθήνα 2003, σ. 45.  
79 Στ. Πριόβολου, Decameron, Giornata X, Novella 10 – De insigni obedientia et fide uxoria, 
έµπνευση, µετάφραση ή διασκευή; στα πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Συµποσίου Λατινικών Σπουδών, 
τεύχος τµήµατος Φιλολογίας ΑΠΘ, τόµος 10ος, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 292-302. Στη µελέτη αυτή η 
Πριόβολου καταγράφει µε επιµέλεια και εµβάθυνση σε τι συνίσταται η κωµικότητα στον Βοκκάκιο 
και παρουσιάζει την ιστορία της Γκριζέλντα µέσα από την ιταλική και λατινική περιγραφή. Καταλήγει 
στο συµπέρασµα (σ. 301) πως ο Πετράρχης «προχώρησε βαθιά στην ψυχολογία των χαρακτήρων της 
νουβέλας καθώς και στην υπογράµµιση της ηθικής σηµασίας της ιστορίας του Βοκκάκιου… και 
“συγχωνεύει” την έµπνευση και τη διασκευή».    
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λογοτεχνικής αξίας της καινοτοµίας του Βοκκάκιου80, η Ρουµπίνη Δηµοπούλου για 
την προσέγγιση των λατινικών έργων του Βοκκάκιου81.  
 Ίσως οι πλέον αναλυτικές προσεγγίσεις στον Βοκκάκιο γίνονται από τους 
Απόστολο Σαχίνη και Μαργαρίτα Δαλµάτη. Ο Σαχίνης στα Τετράδια Κριτικής µε 
ηµεροµηνία 9 Απριλίου 1966 και µε αφορµή την έκδοση του Δεκαήµερου σε 
µετάφραση Κ. Πολίτη αναλύει τον Βοκκάκιο και το Δεκαήµερο82. Σε αυτή την 
κριτική ο Σαχίνης τονίζει ότι το Δεκαήµερο «χαρακτηρίζεται από το πραγµατικό και το 
ρεαλιστικό»83 επισηµαίνοντας ιδιαίτερα πως το προοίµιο, η αρχή της τέταρτης ηµέρας 
και ο επίλογος του έργου «φανερώνουν τα κριτικά χαρίσµατα του Βοκκάκιου: την 
ικανότητά του να σκέπτεται µε προσωπικό και πρωτότυπο τρόπο, και να διατυπώνει 
πειστικά τους στοχασµούς του για το έργο του και για την αφηγηµατική πεζογραφία 
γενικά»84 και συµπεραίνει: «συγγραφική πρόθεση και πρόθεση του Βοκκάκιου δεν είναι 
µόνο το τερπνό και το διασκεδαστικό, αλλά και το χρήσιµο και το ωφέλιµο»85. 
Κάνοντας ανάλυση του κόσµου του Βοκκακίου και του γυναικείου αναγνωστικού 
κοινού στο οποίο στόχευε ο συγγραφέας καταλήγει: «ένας χαρούµενος, ανέµελος, 
κεφάτος κόσµος εικονίζεται στα διηγήµατα του “Δεκαηµέρου”, ο οποίος δεν έχει άλλη 
σκέψη και άλλη φροντίδα από την απόλαυση της ζωής και τη χαρά του έρωτα· αυτή 
είναι η εντύπωση του αναγνώστη έπειτα από το διάβασµα του βιβλίου… υπάρχει 
αµοραλισµός· υπάρχει αισθησιασµός· υπάρχει ελευθεριότητα στην περιγραφή των 
ηθών… ο αισθησιασµός όµως αυτός δεν αντιπροσωπεύει µόνο τον Βοκκάκιο… 
αναπαρασταίνει και αντιπροσωπεύει µια πραγµατική πλευρά της εποχής του, του τέλους 
του µεσαίωνα»86.  
                                                
80 Ό.π. Στ. Πριόβολου, Decameron, Giornata X, Novella 10 – De insigni obedientia et fide uxoria, 
έµπνευση, µετάφραση ή διασκευή; σ. 293: «υπήρχαν σε όλους τους λατινικούς λαούς διηγήµατα µε 
διάφορα ονόµατα, αλλά δεν υπήρχε το Διήγηµα ούτε ο Διηγηµατογράφος που να ενώσει τις χωριστές 
διηγήσεις και να τις δέσει σε ένα οργανικό κόσµο. Αυτό το δέσιµο το δηµιούργησε ο Βοκκάκιος και 
έφτιαξε τον ζωντανό κόσµο του καιρού του, τη σύγχρονη κοινωνία που κι αυτός αντιπροσώπευε… 
Σκιτσάρει ο Βοκκάκιος τον αµέριµνο και εύθυµο κόσµο που παίρνει σχήµα, αποκτά µια φυσιογνωµία και 
γίνεται η Ανθρώπινη Κωµωδία».   
81 Βλ. Ρ. Δηµοπούλου “Giovanni Boccaccio incontra le antiche divinità nella sua opera: De mulieribus 
claris”, στα πρακτικά του IX Convegno Internazionale. Gruppo di Ricerca Escritoras e Escrituras, 
Università di Siviglia, µε τίτλο Le voci delle dee, Sassari, 20-22 Settembre 2012, σσ. 501 – 524, όπως 
και «De mulieribus claris: ουµανιστική θεώρηση της γυναίκας από τον Βοκκάκιο», στα Πρακτικά της 
Επιστηµονικής Ηµερίδας - Αφιέρωµα στη Γιορτή της γυναίκας που διοργάνωσε το Τµήµα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ µε θέµα Η γυναίκα στην Ιταλική 
Λογοτεχνία, Αθήνα, Μάρτιος 2008-2009, σσ. 84 -88. 
82 Α. Σαχίνης, Τετράδια Κριτικής Δεύτερη σειρά, Εστία Ι.Δ. Κολλάρος & Σια, Αθήνα 1982, σσ. 96-101. 
83 Ό.π. Α. Σαχίνης, Τετράδια Κριτικής Δεύτερη σειρά, σ. 97. 
84 Ό.α.π. 
85 Ό.α.π. 
86 Ό.π. Α. Σαχίνης, Τετράδια Κριτικής Δεύτερη σειρά, σ. 99. 
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 Ο Σαχίνης συµπερασµατικά αποδίδει τη ρεαλιστική απεικόνιση της κοινωνίας από 
τον Βοκκάκιο στους λόγους της µεταβατικότητάς της και της κρίσης αξιών, εξαίρει τη 
συγγραφική ικανότητα του φλωρεντινού γιατί «συνέδεσε και συµφιλίωσε το 
καθηµερινό µε το θαυµαστό ή το απίθανο»87 και κυρίως επισηµαίνει πως στο 
Δεκαήµερο τιµωρούνται «το πείσµα, η ανοησία, η βλακεία, και αµείβονται η εξυπνάδα, 
η ετοιµότητα του πνεύµατος – ακόµα και η πονηριά»88.  
 Ο Σαχίνης ακτινογραφεί τον Βοκκάκιο και τον πολυποίκιλο κόσµο του Δεκαήµερου 
µε διεισδυτική και κοφτερή µατιά, αφήνοντας το ανήθικο ή το ελευθεριάζον σε 
δευτερεύοντα και όχι πρωταγωνιστικό ρόλο.       
 Στοιχεία σηµαντικά στην ερµηνεία του Δεκαηµέρου θα προσθέσει σε µια διαλεχτή 
µελέτη της η Μαργαρίτα Δαλµάτη89. Η Δαλµάτη αφού θα παρουσιάσει την 
εργοβιογραφία του Βοκκάκιου θα εστιάσει σε θέµατα που αποδεικνύουν τη 
σπουδαιότητα του Δεκαηµέρου, ξεκινώντας από τη «συµβουλή» που δίνει ο 
Βοκκάκιος: «δεν πρέπει οι ανθρώπινες ατέλειες, και τα εγκλήµατα ακόµα του Κλήρου, 
ν’ αποµακρύνουν τους πιστούς από την Εκκλησία. Χρειάζεται πολλή πίστη, φωτεινό 
µυαλό και µεγάλη δύναµη για να µιλήσει κανείς έτσι στους “άσωτους” εκείνους 
καιρούς»90. Παρουσιάζει όλα τα ονοµαστά πρόσωπα που περνάνε από τις ιστορίες του 
Βοκκάκιου, τους ελληνικούς τόπους, και καταλήγει στη συζυγική απιστία που ήταν «η 
πιο κοινή πληγή την εποχή του Βοκκάκιου»91. Στη συνέχεια εκθέτει την ιστορική και 
κοινωνική κατάσταση της τιµωρίας της µοιχού σε θάνατο αλλά και την τροποποίηση 
του νόµου την εποχή του Βοκκάκιου, όταν πλέον θανατώνονται µονάχα οι γυναίκες 
που µοιχεύονται για χρηµατισµό. Επισηµαίνει πως «ο Βοκκάκιος είναι άνθρωπος υγιής 
ψυχικά, στη θολή και ταραγµένη εποχή του· πιστεύει στο θεό, πιστεύει στον έρωτα»92 
σηµειώνοντας επιπλέον ότι: 
 
«από το Βοκκάκιο λείπει ο θρησκευτικός φανατισµός του Δάντη, και µαζί µε το 
πνεύµα ανεξιθρησκίας, πιστεύει πως πρέπει να αναγνωριστούν και για τη γυναίκα 
της εποχής του τα δικαιώµατα στον έρωτα. Τον έρωτα τον θέλει για όλες τις 
ηλικίες, όχι να είναι αποκλειστικό προνόµιο της πρώτης νιότης… Μέσα σ’ αυτό το 
                                                
87 Ό.π. Α. Σαχίνης, Τετράδια Κριτικής Δεύτερη σειρά, σ. 101. 
88 Ό.α.π. 
89 Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος» στο Η Ηθική της Λογοτεχνίας, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1973, σσ. 
112-124. 
90 Ό.π. Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος» στο Η Ηθική της Λογοτεχνίας, σ. 120.  
91 Ό.π. Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος» στο Η Ηθική της Λογοτεχνίας, σ. 121. 
92 Ό.α.π. 
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πνεύµα κινούνται οι ιστορίες του “Δεκαήµερου”… µε θύµα πάντα τη 
χοντροκεφαλιά και τη βλακεία και τον εγωισµό του ανθρώπου… Από παντού 
όµως ξεχειλίζει εκείνη η χαρά της ζωής που δίνει ο έρωτας… σε µερικά από τα 
διηγήµατα λέγονται ωµά όσα η ηθική δεν ανέχεται να ακούγονται, δέχεται όµως 
να γίνονται»93.                      
 
Η Δαλµάτη τονίζει ιδιαίτερα την «αριστουργηµατική περιγραφή του καιρού της 
επιδηµίας της πανούκλας στη Φλωρεντία, το 1348»94 και κάνοντας έµµεση αναφορά 
στη θεώρηση της φυσιοκρατίας του Βοκκάκιου καταλήγει µε τα λόγια του 
φλωρεντινού: «Ποιό είναι το µεγάλο αξίωµα µέσα στη Φύση; - Πως, κατά το µέτρο των 
δυνάµεών του, όποιος έρχεται στον κόσµο, υπερασπίζει και προστατεύει τη ζωή του»95.     
 Ο Βοκκάκιος και τα µοτίβα του επηρέασαν σηµαντικά και το θεατρικό έργο, το 
οποίο φέρει και στον τίτλο του το όνοµα του φλωρεντινού συγγραφέα, Αχ αυτός ο… 
Βοκκάκιος του Σταύρου Μελισσινού96. Είναι κωµωδία τρίπραχτη και η επίδραση του 
Βοκκάκιου εντοπίζεται και στα ονόµατα των προσώπων της κωµωδίας. Ο εξοχότατος 
ονοµάζεται Ρικκιάρντο ντι Τσίντζικα, όνοµα που συναντάται στην 10η ιστορία της 
2ης ηµέρας, η Ζινέβρα, η γυναίκα του εξοχότατου, δεκαοχτάρα καλλονή, όνοµα που 
βρίσκεται σε δύο ιστορίες, στην 9η ιστορία της 2ης ηµέρας και στην 6η ιστορία της 
10ης ηµέρας (Ζινέβρα η Ωραία), ο Τσιπόλα, ο κοκκινοτρίχης γείτονάς τους, βίος και 
πολιτεία, πρωταγωνιστεί στην 10η ιστορία της έκτης ηµέρας, η Μπελκολόρε, στην 2η 
ιστορία της 8ης ηµέρας, ο Ρούστικο στη 10η ιστορία της 3ης ηµέρας. Η κωµωδία είναι 
στο βοκκακικό πνεύµα, δηλαδή, υπάρχουν περιστατικά πικάντικα, µε έντονα κωµικά 
και αισθησιακά υπονοούµενα.  
 Ανέλπιστα, στο πλαίσιο της έρευνας της παρουσίας και των επιδράσεων του 
Βοκκάκιου στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, υπήρξε ένα γεγονός που εντυπωσιάζει. Ο 
«Βοκκάκιος» συνέδεσε δύο µεγάλους ηθοποιούς και ερµηνευτές. Τη θεϊκή Μαρία 
Κάλλας και τον Δηµήτρη Χορν. Η Κάλλας την 21η Ιανουαρίου 1941 στην πρώτη της 
µελοδραµατική εµφάνιση θα υποδυθεί τη Βεατρίκη στο έργο "Βοκκάκιος" του Φραντς 
φον Σουπέ στο κινηµατοθέατρο Παλλάς, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε την 
                                                
93 Ό.π. Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος» στο Η Ηθική της Λογοτεχνίας, σ. 122. 
94 Ό.α.π. 
95 Ό.π. Μ. Δαλµάτη, «Βοκκάκιος» στο Η Ηθική της Λογοτεχνίας, σ. 124. 
96 Στ. Μελισσηνός, Αχ αυτός ο… Βοκκάκιος, Στ. Μελισσηνός, Αθήνα 1966, σσ. 1-111. 
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Εθνική Λυρική Σκηνή97. Στο ίδιο έργο το ρόλο του πρίγκιπα Πέτρου ερµήνευσε ο 
Δηµήτρης Χορν και µε αυτή τη δεύτερη εµφάνισή του πήρε την πρώτη του κριτική98. 
Ο Χορν ενθυµούµενος το γεγονός επεσήµανε στον συλλέκτη Δηµήτρη Μπαγέρη, 
βλέποντας το πρόγραµµα της παράστασης «Βοκκάκιος», πως «στον θίασο η Μαρία 
Καλογεροπούλου ήταν η µετέπειτα Μαρία Κάλας»99, και µιλώντας επίσης για την 
πολυσυζητηµένη ιδιοτυπία της φωνής της casta diva περιέγραψε την εµπειρία του: 
«Θυµάµαι σε µια απογευµατινή, πετάχτηκα έξω από το καµαρίνι ακούγοντας µια φωνή 
να σπάζει τα τζάµια. Είναι µια καινούργια. Την έφερε ο Μπαστιάς µου είπαν»100. Ο 
Βοκκάκιος ένωσε στα πρώτα βήµατά τους δύο µεγάλους θεατράνθρωπους, που η 
παρουσία τους σηµάδεψε την υποκριτική και ερµηνευτική τέχνη. 
 Περατώνοντας την καταγραφή της εµφάνισης, της επίδρασης και της ερµηνείας 
του Βοκκάκιου στον ελληνικό 20ό αιώνα µπορούµε να συµπεράνουµε πως ο 
Βοκκάκιος και το έργο του προσεγγίσθηκε είτε µε αποσπασµατικό τρόπο είτε 
σύµφωνα µε το µέγεθος επίδρασης του ελληνικού κλασικού πολιτισµού στο έργο του 
και στη λογοτεχνική διαµόρφωσή του. Υπήρξαν αναλύσεις για την επιρροή του σε 
έργα όπως η Ερωφίλη του Χορτάτση και ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου ή σε 
λογοτέχνες όπως οι Τριβώλης, Βηλαράς ή ακόµα πόσο σηµαντική ήταν η προσφορά 
του στα ευρωπαϊκά γράµµατα, επειδή έφερε σε επαφή, πρώτος αυτός, την 
αρχαιοελληνική γραµµατεία µε τον Ιταλικό πολιτισµό της εποχής του, µέσω του 
Λεόντιου Πιλάτου. Αγνοήθηκε ή υποτιµήθηκε η µεγάλη και αξιόλογη παρουσία και 
επιρροή του στην Ιταλική και Ευρωπαϊκή πεζογραφία101, δεδοµένου ότι ο πολιτισµός 
του λόγου δεν αναλυόταν µε τα νέα χαρακτηριστικά και τις νέες τεχνικές του. 
Επιπλέον απουσίασε από την ελληνική διηγηµατογραφία το στοιχείο Boccaccesco, το 
σηµαντικότερο συστατικό στη γραφίδα του Βοκκάκιου, καθώς «επιλέχθηκε» άλλη, 
διαφορετική κατεύθυνση. Παρά τους συνήθεις ηθικολογικούς ενδοιασµούς, µέρη του 
Δεκαήµερου «πωλούνταν» λόγω της «απαγορευµένης διάστασής» του. Ωστόσο, η 
ειλικρίνεια της ελευθεριότητας του Βοκκάκιου απέχει από τις «εκλεπτυσµένες» αρχές, 
                                                
97 Βλ. εφηµερίδα Το Βήµα, άρθρο µε τίτλο «Το χρονολόγιο της ζωής της Κάλλας», µε ηµεροµηνία 23-
9-2007.  
98 Βλ. εφηµερίδα Το Βήµα, άρθρο της Μυρτώς Λοβέρδου «Δηµήτρης Χορν 10 χρόνια από τον θάνατό 
του» που δηµοσιεύθηκε την 6η Ιανουαρίου 2008. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται η πρώτη κριτική για 
τον Χορν, την οποία έγραψε ο Ιωάννης Ψαρούδας στην εφηµερίδα Ελεύθερο Βήµα (31-1-1941): «Ο 
νέος κ. Χορν στο ρόλο του πρίγκιπος Πέτρου εφάνηκε καλός ηθοποιός…».     
99 Βλ. εφηµερίδα Το Βήµα, άρθρο της Μυρτώς Λοβέρδου µε τίτλο «Όλος ο Χορν σαν µια ταινία» που 
δηµοσιεύθηκε την 23η Νοεµβρίου 2008. 
100 Βλ. εφηµερίδα Το Βήµα, άρθρο της Ίσµας Τουλάτου µε τίτλο «Η δεσποινίς Καλογεροπούλου έχει 
ταλέντο…» που δηµοσιεύθηκε την 15η Σεπτεµβρίου 2002. 
101 Βλ. V. Branca, Giovanni Boccaccio, Marzorati, Milano 1960.   
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µε αποτέλεσµα την αποσπασµατική, µηδαµινή ή εξειδικευµένη παρουσία του έργου 
του µε δηµοσιεύσεις επιλεκτικής παρουσίασης διηγηµάτων σε ανθολογίες και 
λογοτεχνικά περιοδικά102. Ο Βοκκάκιος περιέγραψε τα σηµαντικότερα κίνητρα της 
ανθρώπινης ζωής103: το πνεύµα, τον έρωτα βάσει φυσιοκρατικών αρχών, την αρετή, 
την ευφυΐα, το αρχέγονο ένστικτο, στοιχεία που εντοπίζονται στο Δεκαήµερο λόγω της 
προσήλωσης του συγγραφέα στον άνθρωπο και στη δύναµη του πολιτισµού του λόγου 
και του πνεύµατός του104. Ο Βοκκάκιος µίκρυνε τις αποστάσεις κοινού και 
διανοουµένων µέσω των ιδεών της αρχαιότητας µε νεωτεριστικό πνεύµα, µε τον 
«προκλητικό» και «επαναστατικό» του χαρακτήρα, λειτουργώντας ως πρότυπο κατά 
της σεµνοτυφίας και των προλήψεων, µε επακόλουθο να αποτελεί ένα από τα 
θεµελιώδη στηρίγµατα του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισµού.  
 
        
 
 
                                                
102 Βλ. Ζ. Ζωγραφίδου, Η παρουσία της Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα, Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1999.  
103 Βλ. «Translator’s introduction» του καθηγητή Ιταλικής Φιλολογίας στο University of Leicester G. 
H. McWilliam στη δεύτερη έκδοση του The Decameron, Penguin classics, London 1995, σσ. xxiii-
cxliv.     
104 Βλ. Ι. Δ. Τσόλκας, «non solamente invano ma con grandissimo danno», στα υπό δηµοσίευση 
πρακτικά Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ & Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Αθηνών, Ελλάδα – Ιταλία: Διαπολιτισµικές Προσεγγίσεις, Κύκλοι Οµιλιών 2013, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2013.    
